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  A survey was conducted among 159 male and female inhabitants aged 65 or above of Osaka Prefecture 
to assess their degree of satisfaction about meals and factors affecting it. The survey was conducted using 
questionnaire sheets and the data obtained was treated with Hayashi's Quantification I. The results are 
summarized as follows. 
(1) Factors yielding a positive score in the dietary satisfaction are i) meals cooked by their spouses or 
themselves ii) accompany to have meals with them. 
(2) When compared with female inhabitants, the dietary life of male inhabitants who cook by themselves 
is characterized by a limited ways of cooking, biased frequency of food intake, and tendency to skip meals. 
These results suggest that the quality of aged male inhabitants could have been improved if they had 
opportunities to practice cooking at home or at school when they were young.
1.緒 言
 日本の高齢者人 口は生活水準の上昇,医 療の進歩














事に楽 しみとい う視点を入れて とらえた調査は比較
的少ない。
 そこで今回アンケー トにより高齢者における食事
の実態を調査 し,男 性 と女性の食生活状況を比較 し
て,高 齢者がより満足 した食事をとり健康を維持 し
てい くための要因を検討 した。また,食 事サービス





 大阪府は,平 成7年 度 に総務省により実施 された
国勢調査の結果によると,高 齢者全体に対す る高齢
単身者世帯(独 居の高齢者)が 全国2位 であ り,大
規模なスーパーやデパー トも数多くあり,食 品の購
入も簡単であ り,高 齢者の食事にも大きな影響 を与
える地域である。また,市 町村の社会福祉協議会に
よる高齢者 の援助活動,配 食セ ンターによる配食
サー ビスの取 り組みなど福祉事業にも関心が高い。
 今回,大 阪府に在住の65歳 以上の高齢者192名 に
対 して,2001年6月 ～7月 にかけて食生活に関す る











5. 5歳，女性が 74.O:t6. 8歳と女性の平均年齢がや
や高い値で、あった。年齢構成は65"'-'69歳が35.2%，
70"'-' 74歳が 27.7%，75"'-' 79歳が 19.5%，80歳以
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50. 7土 7.2 
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49.2:t 6.6 
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食事は 食事は 食べたいものを 食事は 食事の雰囲気は
おいしい 楽しい 食べる 待ち遠しい 明るい
合計 158 139 (88) 126 (80) 137 (87) 65 (47) 104 (66) 
独居 61 55 (90) 38 (62) 56 (92) 23 (38) 24 (39) 
夫婦のみ 54 53 (98) 51 (94) 48 (89) 24 (44) 47 (87) 
二，=世代 38 26 (68) 33 (87) 28 (74) 17 (45) 30 (79) 
その他 5 5 (100) 4 (80) 5 (100) 1 (20) 3 (60) 
重複回答
)内は%
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表3 数量化 I類による分析
















































































-0. 6095 0.8132 O. 2657 
-0.2753 
0.2037 
-1. 3187 1. 5130 0.3634 
0.0687 
O. 1943 



































































調理者を比較すると，男性では 0~3 種類までが 40





ついて， i毎日食べる」に 3点， i週 3，4回」または
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